

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(W.    A. モ ーツァルト)
(A ．ベルリオーズ)






H アブ ルレ ッチの山人が愛人によせるセレナード







4　 交 響 的 変 奏 曲 「 イス タ ル」
5　 オ ーケ ス ト ラ とヴ ィ オ ール のた め の 四楽 章 組 曲




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 0 8.　1 レ2  6
（第一部）
1 「ドン、ショパン、ニ」の序曲
2 「ロ ーエングリン」 より
3 「トリ オ・ソナタ　ニ長調」























































































































































































































































































































































































































































































































9  0  8.     1 .    2 9    （『LE TOUT LYON 』 紙 に よ る）
ト 「交 響 曲 第三 番 ハ 短調 」
2 「バ イオ リ ン協 奏 曲ニ 長 調 （カデ ン ツ）」
3　a ）（ 海J
b）女 声 二 重唱 曲 「ロ ルモ ン の踊 り」
4 「僧 ムー レ の法 罪」
5　a ）「 ユ ーモ レ ス ク」
b）「メ ヌエ ット 」.
c）「 パ イシ ェ ルロ の 『水車 小 屋 の娘 』 の
『わが 心 うつ ろ に な りて 』 に よる 変 奏 曲」
6 「 オラ ト リ オ 『聖 パ ウロ 』 の序 曲
－
1
『LR SALUT PUBLIC 』（1 月28 日付 ） 紙 の 「ECHOS DES SPECTACLE 」 欄 のI 月
29 日 の演 奏 プロ グ ラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つ
丁 「交 響 曲 第三 番 ハ短 調 」　　　　　　　　　　　　　　　　 丿 （サ ンサ ー ン ス）
2　a ）「 海」　　　　　 ト　　　　　　　　　　　　　　　　 （V ・ ダン デ ィ ー）
b）女 声 二 重唱 曲 「ロ ルモ ン の踊 り 」　　　　　　　　　　 （C ． フ ラ ン ク）
3 「僧 ム ーレ の 法 罪」　　　　　　　　　　　　　　　　　 （A. ブ リ ュ ノ ー）
4 バ イ オリ ン の小 品　 オ ッド ー メイ ヤ ー の演 奏　　　　　　　　　　 ．-





















































































































































































































































































































































































































ペ ルリ オ ーズ)
c. クレマ ン)
























1 9 0 8.　2 ．　7
（第一部）
1 「マ イスタージンガ ー」 の序曲
2 「幽霊船」より
(R. ワ ーグナー)
ワ ーグ ナ ー）
ワ ーグ ナ ー）
ワ ーグ ナ ー）





3 エルザの夢 （「ロ ーエングリン」 より）
聖行進 曲（「ロ ーエングリ ン」より）
二重奏 （「トリスタンとイゾルデ」より）
（第二部）
1 「タンホイザ ー」 より
2 「イゾ ルデの死と前奏曲」
3 「ラインの黄金」





























































































































































































































































































































(W.    A. モ ーツァルト)
(E. ショーソン)
(R ．ワーグナー)
(R.    コルサコフ)
(c. シャブリエ)




3 「交響詩 『ヅ イヅイアン』」
4 「森 のささやき」（「ジークフリート」より）
5 「ロ シアの主題による協奏的幻想 曲」
6 「歌劇『グヅエンドリーヌ』の序 曲」































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 0 8.　3.　2
1 （交響曲第三番へ長調J　　　　　　　　　　　　　(J. ブラームス）
2 「ピアノ協奏曲第三番ハ短調」　　　　　　　　　　 （ベ ートーベン）
アルフレ ッド。コルトー演奏
3 「アンジェ一地方の二つの民謡 による幻想曲」　　　　 （G. ルクー）
4 「フランス山人の主題による交響曲」　　　　　　 （V ・ ダンディー）
アルフレ ッド。コルト ー演奏
5 曲名不明

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 0 8.　2.　8
（第 一 部）
1 「ピ ア ノ三重 奏 第 三 番　 ハ 短 調」　　　　　　　 （ベ ー ト ーベ ン）
2丿 魔 弾 の 射手 」　　　　　　　　　　　　　　 （K.    ヅ エ ーバ ー）
3　a ）ア リ ア　　　　　　　　　　　　　　 （s ． バ ッハ）
b）ガボ ット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （s ． バ ッハ）
4 「恋 の イ ンド 」　　　　　　　　　　　　　　 （J  .    P .    ラモ ー）
5 「三 つ の 協奏 的 ピ ア ノ三 重 奏 曲　 嬰 へ短 調」　　 （C ． フ ラ ン 列
（第 二部 ）
1 「パ ーシ フ ァ ル」　　　　　　　　　　　　　　 （R. ワ ー グナ ー）
2 「仮 面 舞 踏会 」　　　　　　　　　　　　　　 （G.    ヅ エ ルデ ィ）
3 「モ ス ク ワの 思 い 出」　　　　　　　　 （H.    ヅ イエニ アウ ス 利
4 「プ ロ エ ルメ ルの バ ンド ン祭」　　　　　　 （G ・ マ イ アベ ーヤ）
48 －
49 －　リヨン時代の荷風
-
荷
風
リ
ヨ
ン
滞
在
期
間
中
に
お
け
る
オ
ペ
ラ
座
の
演
奏
曲
名
。
一
九
〇
七
年
10
月
1
2
日
1
3日
14
日
「
ワ
ル
キ
ュ
ー
レ
」
　（
ワ
ー
グ
ナ
古
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
テ
ル
」
（
ロ
ッ
シ
ー
ニ
）
休
演
（
回
r
y
Q
コ
恩
15
日
¬
16
日
17
日
18
日
19
日
20
日
21
日
22
日
23
日
24
日
25
日
26
日
27
日
28
日
29
日
30
日
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
　（
A
・
ト
マ
）
「
ラ
、
ボ
エ
ー
ム
」
　（
プ
ッ
ー
チ
ー
ニ
）
休
演
「
ミ
ニ
ョ
ン
」
　（
A
・
ト
マ
）
「
カ
ヴ
ァ
レ
リ
ア
、
ル
ス
テ
ィ
カ
ー
ナ
」
（
P
・
マ
ス
カ
ー
ニ
）
マ
チ
ネ
公
演
（「
ハ
ム
レ
″
ト
」
A
・
ト
マ
）
「
フ
了
ウ
ス
ト
」
　（
グ
ノ
上
休
演
「
ラ
ク
メ
」
（
L
・
ド
リ
ー
ブ
）
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
テ
ル
」
　（
ロ
ッ
シ
ー
ニ
）
「
ラ
、
ボ
エ
ー
ム
」
　（
プ
ッ
ー
チ
ー
ニ
）
休
演
「
ア
イ
ー
ダ
」
　（
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
）
「
ミ
ニ
ョ
ン
」
　（
A
・
ト
マ
）
マ
チ
ネ
公
演
（
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
）
休
演
「
ワ
ル
キ
ュ
ー
レ
」
　（
ワ
ー
グ
ナ
ー
）
「
リ
ゴ
レ
ッ
ト
」
　（
ヴ
ェ
ル
デ
ゴ
31
日
「
ナ
ヴ
ァ
ラ
の
娘
」
（
J
・
マ
ス
ネ
）
い
1
1
1
1
月
1
日
　
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
　（
グ
ノ
古
2
日
マ
チ
ネ
公
演
〔「
ラ
、
ボ
エ
ー
ム
」
、
「
カ
バ
ア
レ
リ
ア
、
ル
ス
テ
ィ
カ
ー
ナ
ヒ
休
演
3
日
　
　
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
（
A
・
ト
マ
）
マ
チ
ネ
公
演
（
「
ワ
ル
キ
ュ
ー
レ
」
）
4
日
5
日
6
日
7
日
8
日
9
日
1
0日
11
日
12
日
13
日
14
日
休
演
「
サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
」
　（
サ
ン
サ
ー
ン
ス
）
「
ア
イ
ー
ダ
」
　（
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
）
「
ナ
ヴ
ァ
ラ
の
娘
」
　（
J
・
マ
ス
ネ
）
と
「
ラ
ク
メ
」
（
L
ド
リ
ー
ブ
）
「
サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
」
　（
サ
ン
サ
ー
ン
ス
）
「
ミ
ニ
ョ
ン
」
　（
A
・
ト
マ
）
「
ラ
、
ボ
エ
ー
ム
」
　（
プ
ッ
ー
チ
ー
ニ
）
マ
チ
ネ
公
演
〔
「
ア
イ
ー
ダ
」
（
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
）
〕
休
演
「
ナ
ヴ
ァ
ラ
の
娘
」
（
J
・
マ
ス
ネ
）
と
「
ラ
ク
メ
」
（
L
ド
リ
ー
ブ
）
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
テ
ル
」
　（
ロ
ッ
シ
ー
ニ
）
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
　（
グ
ノ
士
50 －-
1
5日
　
　
　
　
休
演
1
6日
　
　「
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ニ
オ
」
　（
A
・
メ
サ
ー
ジ
ュ
）
1
7日
　
　「
サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
」
　（
サ
ン
サ
ー
ン
ス
）
マ
チ
ネ
公
演
〔「
ミ
ニ
ョ
ン
」
（
A
・
ト
マ
）〕
1
8日
　
　
　
　
休
演
1
9日
　
　「
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
」
　（
P
・
マ
ス
カ
ー
三
2
0日
　
　「
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ニ
オ
」
　（
A
・
メ
サ
ー
ジ
ュ
）
2
1日
　
　「
サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
」
　（
サ
ン
サ
ー
ン
ス
）
2
2日
　
　「
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ニ
オ
」
　（
A
・
メ
サ
ー
ジ
ュ
）
2
3日
　
　「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
　（
グ
ノ
±
2
4日
　
「
リ
ゴ
レ
ッ
ト
」
（
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
）
と
バ
レ
ー
音
楽
マ
チ
ネ
公
演
〔「
ラ
ク
メ
」
（
L
・
ド
リ
ー
ブ
）〕
2
5日
　
　
　
　
休
演
2
6日
　
　「
ハ
ム
レ
″
ト
」
　（
A
・
ト
マ
）
2
7日
　
　「
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ニ
オ
」
　（
A
・
メ
サ
ー
ジ
ュ
）
2
8日
　
　「
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
」
　（
P
・
マ
ス
カ
ー
ニ
）
2
9日
　
　
　
　
休
演
3
0日
　
　「
ラ
、
ボ
エ
ー
ム
」
　（
プ
ッ
ー
チ
ー
ニ
）
1
2月
1
日
　
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
（
グ
ノ
古
マ
チ
ネ
公
演
〔「
ナ
ヴ
ァ
ラ
の
娘
」
（
J
・
マ
ス
ネ
）
「
サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
」
　（
サ
ン
サ
ー
ン
ス
）
〕
2
日
　
　
　
　
休
演
3
日
　
　「
ダ
イ
ス
」
（
J
・
マ
ス
ネ
）
4
日
5
日
6
日
7
日
8
日
9
日
10
日
11
日
12
日
13
日
14
「
サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
」
　（
サ
ン
サ
ー
ン
ス
）
F
a
m
e
s　
e
n
n
e
m
i
e
s
」
「
ダ
イ
ス
」
　（
J
・
マ
ス
ネ
）
「
カ
ル
メ
ン
」
　（
G
・
ビ
ゼ
士
「
ミ
ニ
ョ
ン
」
　（
A
・
ト
マ
）
マ
チ
ネ
公
演
〔「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
〔
グ
ノ
古
〕
休
演
「
ダ
イ
ス
」
　（
J
・
マ
ス
ネ
）
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
（
E
・
フ
ン
パ
ー
デ
ィ
ン
ク
）
「
カ
ル
メ
ン
」
　（
G
・
ビ
ゼ
士
休
演
日
　
　
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
　（
E
・
フ
ン
パ
ー
デ
ィ
ン
ク
）
1
5日
　
　
「
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
」
　（
P
・
マ
ス
カ
ー
ニ
）
16
日
17
マ
チ
ネ
公
演
〔「
ダ
イ
ス
」
〒
・
マ
ス
ネ
）
〕
休
演
日
　
「
サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
」
（
サ
ン
サ
ー
ン
ス
）
と
「
の
コ
y
冨
ご
1
8日
　
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
劫
罰
」
（
H
・
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
）
1
9日
20
日
21
日
22
日
23
日
24
日
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
（
E
・
フ
ン
パ
ー
デ
ィ
ン
ク
）
グ
ラ
ン
コ
ン
セ
ー
ル
協
会
の
コ
ン
サ
ー
ト
「
ダ
イ
ス
」
（
J
・
マ
ス
ネ
）
「
カ
ル
メ
ン
」
　（
G
・
ビ
ゼ
古
マ
チ
ネ
公
演
〔
「
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
」
（
P
・
マ
ス
カ
ー
ニ
）
〕
休
演
「
魔
笛
」
（
モ
ー
ツ
ァ
ル
上
51 －　リヨン時代の荷風-
2
5日
　
　
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
テ
ル
」
（
ロ
ッ
シ
ー
ニ
）
2
6日
　
　
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
　（
E
・
フ
ン
パ
ー
デ
ィ
ン
ク
）
マ
チ
ネ
公
演
〔
「
ダ
イ
ス
」
（
J
・
マ
ス
ネ
）
〕
2
7日
　
「
魔
笛
」
（
モ
ー
ツ
ァ
ル
上
2
8日
　
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
テ
ル
」
（
ロ
ッ
シ
ー
ニ
）
2
9日
　
「
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
の
結
婚
」
マ
チ
ネ
公
演
〔
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
テ
ル
」
〔
口
フ
ン
ー
言
〕
3
0日
　
　
　
　
休
演
3
1日
　
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
劫
罰
」
（
H
・
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
）
一
九
〇
八
年
1
月
1
日
　
　
「
ミ
ニ
ョ
ン
」
（
A
・
ト
マ
）
2
日
　
「
魔
笛
」
（
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
）
マ
チ
ネ
公
演
（
（
冨
の
コ
y
g
ご
）
3
日
休
演
4
日
　
　「
サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
」
　（
サ
ン
サ
ー
ン
ス
）
と
「
ジ
ャ
ネ
″
ト
の
結
婚
」
5
日
　
　「
ダ
イ
ス
」
（
J
・
マ
ス
ネ
）
マ
チ
ネ
公
演
〔「
ラ
、
ボ
エ
ー
ム
」
（
プ
ッ
ー
チ
ー
ニ
）
「
ナ
ヴ
ァ
ラ
の
娘
」
（
J
・
マ
ス
ネ
）〕
6
日
7
日
8
日
9
日
休
演
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
″
ト
」
　（
グ
ノ
古
休
演
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
　（
グ
ノ
古
10
日
11
日
12
日
13
日
14
日
15
日
16
日
17
日
18
日
19
日
20
日
21
日
22
日
23
日
24
日
25
日
26
日
27
日
28
日
29
日
30
日
休
演
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
　（
A
・
ト
マ
）
「
ラ
ク
メ
」
　（
L
・
ド
リ
ー
ブ
）
マ
チ
ネ
公
演
（
グ
ラ
ン
コ
ン
セ
ー
ル
協
会
の
コ
ン
サ
ー
上
休
演
「
M
E
S
S
L
I
N
と
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
″
ト
」
　（
グ
ノ
古
「
ダ
イ
ス
」
（
J
・
マ
ス
ネ
）
「
M
E
S
S
L
I
N
こ
「
ミ
レ
ー
ユ
」
　（
グ
ノ
士
「
M
E
S
S
L
I
N
巴
休
演
「
M
E
S
S
L
I
N
こ
「
ミ
レ
ー
ユ
」
　（
グ
ノ
古
「
M
E
S
S
L
I
N
と
休
演
「
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
」
（
ワ
ー
グ
ナ
古
f
M
E
S
S
L
I
N
こ
マ
チ
ネ
公
演
〔「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
（
E
・
フ
ン
パ
ー
デ
ィ
ン
ク
）
〕
休
演
「
マ
ノ
ン
」
　
　
（
J
・
マ
ス
ネ
）
コ
M
E
S
S
L
I
N
と
「
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
」
（
ワ
ー
グ
ナ
古
52
31
日
2
月
1
日
2
日
3
日
4
日
5
日
6
日
7
日
8
日
9
日
10
日
11
「
マ
ノ
ン
」
　（
J
・
マ
ス
ネ
）
「
M
E
S
S
L
I
N
こ
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
　（
E
・
フ
ン
パ
ー
デ
ィ
ン
ク
）
マ
チ
ネ
公
演
（
グ
ラ
ン
コ
ン
セ
ー
ル
協
会
の
コ
ン
サ
ー
ト
）
休
演
【
】
V
f
R
S
S
L
I
N
と
「
L
E
S　
D
R
A
G
O
N
E
　
D
E　
V
I
L
L
A
T
S
　
I
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
″
ト
」
　（
グ
ノ
士
休
演
「
M
E
S
S
L
I
N
と
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
　（
グ
ノ
ー
）
休
演
日
　
「
マ
ド
レ
ー
ヌ
」
12
日
13
日
14
「
ラ
ク
メ
」
（
L
・
ド
リ
ー
ブ
）
「
M
E
S
S
L
I
Nと
日
　
「
マ
ド
レ
ー
ヌ
」
15
日
16
日
17
日
18
日
19
日
20
日
21
日
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
　［
グ
ノ
］
「
マ
ノ
ン
」
　（
J
・
マ
ス
ネ
）
グ
ラ
ン
コ
ン
セ
ー
ル
協
会
の
コ
ン
サ
ー
ト
「
M
E
S
S
L
I
N
と
「
マ
ノ
ン
」
　（
J
・
マ
ス
ネ
）
「
マ
ノ
ン
」
　（
J
・
マ
ス
ネ
）
休
演
22
日
23
日
24
日
25
日
26
「
ユ
グ
ノ
ー
教
徒
」
（
G
・
マ
イ
ア
ペ
ー
ヤ
）
「
M
E
S
S
L
I
Nこ
マ
チ
ネ
公
演
〔
「
ラ
、
ボ
エ
ー
ム
」
（
プ
ッ
チ
ー
ニ
）
〕
休
演
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
日
　
　
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
27
日
28
日
29
日
（
E
・
フ
ン
パ
ー
デ
ィ
ン
ク
）
（
E
・
フ
ン
パ
ー
デ
ィ
ン
ク
）
「
M
E
S
S
L
I
Nと
休
演
「
ユ
グ
ノ
ー
教
徒
」
（
G
・
マ
イ
ア
ペ
ー
ヤ
）
3
月
1
日
　
「
カ
ル
メ
ン
」
　（
G
・
ビ
ゼ
士
マ
チ
ネ
公
演
（
f
M
E
S
S
L
I
N
思
）
2
日
グ
ラ
ン
コ
ン
セ
ー
ル
協
会
の
コ
ン
サ
ー
ト
3
日
　
　
「
マ
ノ
ン
」
　（
J
・
マ
ス
ネ
）
4
日
5
日
6
日
7
日
8
日
休
演
「
ユ
グ
ノ
ー
教
徒
」
（
G
・
マ
イ
ア
ペ
ー
ヤ
）
休
演
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
″
ト
」
　（
グ
ノ
士
「
ミ
ニ
ョ
ン
」
　（
A
・
ト
マ
）
マ
チ
ネ
公
演
〔
「
サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
」
（
サ
ン
サ
ー
ン
ス
）
〕
9
日
　
「
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
の
マ
イ
ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー
」
（
ワ
ー
ク
ナ
士
10
日
11
日
「
ラ
ク
メ
」
　（
L
・
ド
リ
ー
ブ
）
「
M
E
S
S
L
I
Nと
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-
12
日
13
日
14
日
15
日
16
日
17
日
18
日
19
日
「
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
の
マ
イ
ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー
」
　（
ワ
ー
グ
ナ
古
「
マ
ノ
ン
」
　（
J
・
マ
ス
ネ
）
T
一
ユ
ー
ル
ン
ペ
ル
グ
の
マ
イ
ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー
」
　（
ワ
ー
グ
ナ
士
「
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
の
結
婚
」
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
テ
ル
」
（
ロ
ッ
シ
ー
ニ
）
「
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
の
マ
イ
ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー
」
　（
ワ
ー
グ
ナ
古
「
ダ
イ
ス
」
（
J
・
マ
ス
ネ
）
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
　（
E
・
フ
ン
パ
ー
デ
ィ
ン
ク
）
と
「
マ
ド
レ
ー
ヌ
」
20
日
21
日
22
日
23
日
24
日
25
日
26
日
27
日
28
日
休
演
「
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
の
マ
イ
ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー
」
　［
ワ
ー
グ
ナ
］
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
″
ト
」
（
グ
ノ
古
と
「
マ
ド
レ
ー
ヌ
」
休
演
休
演
「
ユ
グ
ノ
ー
教
徒
」
（
G
・
マ
イ
ア
ペ
ー
ヤ
）
「
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
の
マ
イ
ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー
」
　（
ワ
ー
グ
ナ
古
「
ナ
ヴ
ァ
ラ
の
娘
」
（
J
・
マ
ス
ネ
）
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
テ
ル
」
　（
ロ
ッ
シ
ー
ニ
）
（
付
記
）本
稿
は
椙
山
女
学
園
大
学
海
外
研
修
制
度
に
基
づ
き
実
施
し
た
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
研
修
の
中
間
報
告
で
あ
る
。
リ
ヨ
ン
滞
在
中
、
リ
ヨ
ン
大
学
の
ジ
ャ
ン
ー
シ
ョ
レ
ー
教
授
御
夫
妻
に
は
格
別
お
世
話
を
い
た
だ
き
、
ま
た
愛
知
県
立
大
学
の
山
方
達
雄
教
授
、
本
学
の
中
川
晋
介
教
授
、
国
文
学
研
究
室
に
は
様
々
な
御
高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
